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2.(YamaguchiB, sato land Dodo Y)
A brief note on the supra・orbital nerve groove on the 丘ontalsurface ofthe human




Φ o d o Y )
N o n 、 m e t r i c a l  c r a n i a l t r a i t s  i n  t h e  H o k k a i d o  A i n u  a n d  t h e  n o r t h e r n  J a p a n e s e  o f
r e c e n t t i m e s .  J .  A n t h r o p .  S O C .  N ゆ P o n  8 2 : 3 1 - 5 1  ( 1 9 7 4 )
Φ o d o Y )
N o n 、 m e t r i c  t r a i t s  i n  t h e  J a p a n e s e  c r a n i a  o f t h e  E d o  p e r i o d .  B U Ⅱ .  N a t n .  s c i 、  M U S
( s e r .  D )  1 : 4 1 - 5 4  ( 1 9 7 5 )
( 赤 澤 威 ・ 百 々 幸 雄 ' 鈴 木 尚 ・ 山 口 敏 )
愛 媛 県 城 川 町 黒 瀬 川 洞 発 掘 調 査 報 告 . 国 立 科 学 博 物 館 専 報 , 9 : 1 9 1 - 1 9 8 a 9 7 6 )
( 百 々 幸 雄 )
愛 媛 県 城 川 町 中 津 川 洞 遺 跡 出 士 の 一 人 骨 . 国 立 科 学 博 物 館 専 報 , 9 : 1 9 9 - 2 0 6
a 9 7 6 )
( 米 村 哲 英 ・ 百 々 幸 雄 ・ 山 口 敏 )
斜 里 町 宇 登 呂 出 土 の ・ 一 縄 文 人 頭 骨 に つ い て . 1 畷 毎 道 考 古 学 , 1 5 : 7 5 - 7 8 a 9 7 9 )
Φ o d o Y )
A p p e a r a n c e  o f  b o n y  b r i d g i n g  o f  t h e  h y p o g l o s s a l  c a n a l  d u r i n g  t h e  f e t a l  p e r i o d .  J
A n t h r o p .  S O C .  N ゆ P o n  8 8 : 2 2 9 - 2 3 8  ( 1 9 8 の
( 山 口 敏 ・ 百 々 幸 力 細
北 海 道 先 史 人 類 の 系 譜 . 郷 土 と 科 学 編 集 委 員 会 ( 1 卿 北 海 道 5 万 年 史 , 即
1 8 3 - 1 9 0  ( 1 9 8 の
( 百 々 幸 雄 )
宮 戸 島 里 浜 貝 塚 出 士 の 縄 文 時 代 人 頭 蓋 に っ い て 一 松 本 彦 七 郎 博 士 発 掘 資 料
ノ ＼ 類 学 嘩 鋸 志 , 8 9 : 2 8 3 - 3 0 2  a 9 8 1 )
( 百 々 幸 雄 ・ 山 口 敏 )
古 人 骨 研 究 の 事 例 ( 2 ) 東 北 ・ 北 海 道 . 考 古 学 ジ ャ ー ナ ル , 1 9 7 : 1 9 - 2 3 a 9 8 D
( 松 崎 水 穂 ・ 百 々 幸 雄 ・ 中 村 公 宣 )
北 海 道 洲 崎 館 跡 発 見 の 中 世 遺 物 と 頭 骨 . 考 古 学 雑 誌 , 釘 : 2 4 0 - 2 5 1 a 9 8 D
( 百 々 幸 雄 ・ 松 1 崎 水 チ 勅
北 海 道 訓 仙 奇 館 発 見 の 一 中 世 豆 W 青 . 人 類 学 雑 誌 , 9 0 : 7 3 - 7 8 ( 1 9 8 2 )
( 百 々 幸 を 倒













A human skUⅡ ofthe EpiJomon period from the Minami-USU・six site, Date,













(Dodo Y and MitsuhashiK)
The customary tooth evulsion among the Jomon people in Hokkaido. BUⅡetin of
the lnstitute for the study of North Eurasian cultures, Hokkaido university,16
111-124 (198の
(suzukil; Dodo Y and MitsuhashiK)
A case study ofradial arta、y absence. okajima Folia AnatomicaJaponica 62:53-66
a985)
ΦodoY)
Metrical and non・mettical analyses of Jomon crania from eastern Japan. univ
MUS. univ. Tokyo. BUⅡ.27:137-161 (1986)
(Dodo Y)
Observations on the bony bridging of the jugular foramen in man. J. Anat.144
153-165 (1986)
ΦodoY)













Φ o d o  Y )
A  s t u d y  o f  t h e  f a c i a 1  旦 a t n e s s  i n  s e v e r a l  C 仏 n i a l  s e r i e S  丘 o m  E a s t  A s i a  a n d  N o r t h
A m e r i c a .  J .  A n t h r o p .  S O C .  N ゆ P o n  9 4 : 8 1 - 9 3  ( 1 9 8 6 )
( 石 田 肇 ・ 百 々 幸 雄 ・ 米 村 哲 英 )
網 走 市 大 曲 第 一 洞 穴 出 士 の 一 縄 文 人 頭 骨 . 北 海 道 老 古 学 , 2 2 : 3 5 - 5 3 ( 1 9 8 6 )
( D o d o Y )
S u p r a o r b i t a l f o r a m e n  a n d  h y p o g l o s s a l  c a n a 】  b r i d g i n g :  t h e  t w o  m o s t  s u g g e s t l v e
n o n m e t r i c  c r a n i a l t r a i t s  l n  d i s c r i m i n a t l n g  m 2 j o r  r a c i a l  g r o u p i n g s  o f  m a n .  J
A n t h r o p .  S O C .  N i p p o n  9 5 : 1 9 - 3 5  a 9 8 7 )
Φ o d o  Y  即 d  l s h i d a  H )
I n c l d e n c e s  o f  n o n m e t r i c a l  c r a n l a l  v a r i a n t s  l n  s e v e r a l  p o p u l a t i o n  s a m p l e s  f r o m
E a s t  A s i a  a n d  N o r t h  A m e r i c a . J .  A n t h r o p .  S O C .  N ゆ P o n  9 5 : 1 6 1 - 1 7 7  a 9 8 7 )
( 百 々 幸 雄 )
明 石 人 = 現 代 人 説 の 検 剖 . 国 立 歴 史 民 俗 学 博 物 館 研 究 報 告 , 1 3 : 2 4 9 - 2 6 2
( 1 9 8 7 )
( 百 々 幸 雄 ・ 石 田 肇 )
頭 骨 の 形 態 小 変 異 の 出 現 型 か ら み た 士 井 ケ 浜 弥 生 人 . 横 山 浩 一 待 澗 日 本 民
族 ・ 文 化 の 生 成 , 六 興 出 版 , 東 京 , 1 2 7 - 1 4 2 a 9 8 8 )
( 石 田 肇 ・ 百 々 幸 雄 ・ 大 島 直 行 ・ 松 村 博 文 )
続 縄 文 時 代 恵 山 文 化 期 出 士 人 骨 の 身 長 推 定 ( 予 報 ) . 国 立 科 学 博 物 館 専 報 ,
2 1 : 2 2 1 , 2 2 7  ( 1 9 8 8 )
( 百 々 幸 ま 伽
骨 か ら み た 縄 文 人 ・ 近 隣 の 人 々 と の 比 較 ・ 縄 文 人 と 弥 生 人 . 鈴 木 公 雄 ( 編 )
古 代 史 復 元 2 . 縄 文 人 の 生 活 と 文 化 . 講 談 社 , 即  1 5 7 - 1 8 4 ( 1 9 8 8 )
( 百 々 幸 雄 )
先 史 文 化 人 の 形 質 . 高 倉 新 一 郎 ( 編 ) 新 札 幌 市 史 第 1 巻 ・ 通 史 1 ・ 第 2 編
付 章 2 . 札 幌 市 , 即 3 2 8 3 3 9 ( 1 9 8 9 )
( 大 島 直 行 ・ 石 田 肇 ・ 百 々 幸 雄 ・ 川 内 基 )
ゴ 醤 毎 道 有 珠 1 0 遺 跡 . 日 本 考 古 学 年 報 , 4 0 : 3 4 7 - 3 5 2 ( 1 9 8 9 )
( 百 々 幸 ま 伽
北 海 道 の 古 人 骨 研 究 の 現 状 ー ア イ ヌ の 起 源 と 系 統 を 求 め て . モ ン ゴ ロ イ ド ,











36,(Dodo Y and lshida H)
Population history of Japan as viewed 丘om Ⅸ'anial nonmetric variation. J
Anthrop. SOC. NゆPon 98:269-287 (199の
37.(1Shida H and Dodo Y)




39.σShida H and Dodo Y)
Interobserver error in scodng nonmetric cranialtraits. J. Anthrop. SOC. NゆPon,
98:403-409 (199の
40.(Brace cL, Brace ML, Dodo Y, Hunt KD, Leonard wR, Yongyi s, sangvichien s,
Xiang・Qing s and zhenbiao z)
Micronesians, Asians, Thais and relations: a cranlofacial and odontometrlc












45.(Dodo Y and lshida H)
Consistency of nonmetric cranial trait expression durlng the last 2,ooo years in
the habitants ofthe centra]is]ands o{Japan. J. Anthrop. SOC. NゆPon loo:417-423
a992)
64 6
( D o d 0  Υ  I s h i d a  H  a n d  s a i t o u  N )
P o p u l a t i o n  h i s t o r y  o f ] a p a n :  a  c r a n i a l  n o n m e t r i c  a p p r o a c h . 1 n :  A R a z a w a  l }  A o l d  K
a n d  K i m u r a  T  ( e d s ) " T h e  E v o l u t i o n  a n d  D i s p e r s a l o f  M o d a ' n  H u m a n s  i n  A s i a
H 0 1 く U s e n ・ s h a ,  T o k y o , 4 7 9 - 4 9 2  ( 1 9 9 2 )
( 1 S h i d a  H  a n d  D o d o  Y )
D i f f e r e n t i a t i o n  o f  t h e  n o r t h e r n  M o n g 0 1 0 i d :  t h e  e v i d e n c e  o f  c r a n i a l  n o n m e t r l c
t r a i t s '  1 n :  H a n i h a r a  K  ( e d ) ' J a p a n e s e  a s  a  M e m b e T  o f  t h e  A s i a n  3 n d  p a c i f i c
P o p u l a t i o n s " , 1 R C J s  p r e s s ,  K y o t o , 7 9 - 9 3  ( 1 9 9 2 )
( 百 々 幸 雄 )
形 態 小 変 異 を 読 む . 科 学 朝 日 , 1 9 兜 、 2 : 1 0 8 - 1 1 2 ( 1 9 9 2 )
( 百 々 幸 雄 )
頭 骨 ' が 語 る 日 本 人 成 立 史 一 汗 封 諜 小 変 異 . と い う も う ー つ の 尺 度 . 科 学 、  6 2 :
2 4 5 - 2 四 ( 1 9 9 2 )
( 1 S h i d a  H  a n d  D o d o  Y )
N o n m e t r ] C  C 松 n i a l  v a r i a t i o n  a n d  t h e  p o p u l a t i o n a 1 2 丘 i n i t i e s  o f  t h e  p a c l f l c  p e o p l e s
A m .  J .  p h y s .  k l t h r o p 0 1 . 9 0 : 4 9 - 5 7  ( 1 9 9 3 )
( A k a z a w a  T  D o d o  Y  M u h e s e n  s ,  A b d u l ・ s a l a m  A ,  A b e  Y  K o n d o  o  a n d  M i z o g u c h i
Y )
T h e  N e a n d e r t h a l r e m a i n S  丘 o m  D e d e d y e h  c a v e ,  s y r i a : i n t e r i m  r e p o T t .  A n t h r o p 0 1 .
S d . 1 0 1 : 3 6 1 - 3 8 7  a 9 9 3 )
( 百 々 幸 ι 樹
古 人 骨 か ら み た 日 本 人 . 1 9 9 2 ・ 第 6  回 「 大 学 と 利 ・ 学 」 公 開 シ ン ポ ジ ウ ム 組 織
委 員 会 ( 編 ) モ ン ゴ ロ イ ド 地 球 を 動 く . ク バ プ ロ 、 即  6 5 - フ フ ( 1 9 9 3 )
( 百 々 幸 ま 樹
朝 日 1 テ ー マ マ ガ ジ ン 「 原 Π 本 人 一 弥 生 人 と 縄 文ア イ ヌ と 琉 球 人 は
人 の ナ ゾ ー 」 朝 モ 1 新 聞 社 ,
P P  7 3 - 8 4  ( 1 9 9 3 )
( 百 々 幸 ま 陶
頭 骨 の 形 態 小 変 異 か ら み た 日 本 人 の 成 り 立 ち . 学 術 月 報 , 4 6 : 3 7 - 4 2 a 9 9 3 )
( 石 田 酢 ・ 木 田 雅 彦 ・ 百 々 幸 雄 ・ 高 1 1 1 博 )
ウ ト ロ 遺 跡 袖 社 Ⅱ ル 也 点 出 士 の オ ホ ー ツ ク 文 化 1 明 の ノ Y 晋 に つ い て , 匁 川 計 噂 物 鮪
















58.(Akazawa T Muhesen s, Dodo Y, Kondo o and MizoguchiY)
Neanderthalinfant burial. Nature 37フ:585-586 (1995)
59.(Akazawa T Muhesen s, Dodo Y, Kondo o, MizoguchiY, Abe Y, NishiakiY, ohta s,
OguchiT and HydalJ)









62.(1Shida H and Dodo Y)
Crania】 morph010gy of the siberlans and East Aslans.1n: Akazawa T and






65.(1Shida H and Dodo Y)






( 近 藤 修 ・ 百 々 幸 雄 )
デ デ リ エ ・ ネ ア ン デ ル タ ー ル 幼 児 骨 格 の 復 元 . 形 態 科 学 , 1 : 2 1 - 2 4 ( 1 9 9 7 )
( D o d o  Y ,  D o i N a n d  K o n d o  o )
A i n u  a n d  R y u k y u a n  c r a n i a l  n o n m e t r i c  v a r i a t l o n :  e v i d e n c e  w h i c h  d i s p u t e s  t h e
A i n u ・ R y u k y u  c o m m o n  o r i g i n  t h e o r y  A n t h r o p o 】 ,  s d . 1 0 6 : 9 9 - 1 2 0  a 9 9 8 )
( D o d o  Y ,  K o n d o  o ,  M u h e s e n  s  a n d A k a z a w a T )
A n a t o m y  o f  t h e  N e a n d e r t h a l i n f a n t  s k e l e t o n  f r o m  D e d e r l y e h  c a v e ,  s y r i a . 1 n :
A k a z a w a  T ,  A o k i  K  a n d  B a r ・ Y o s e f  o  ( e d s ) " N e a n d e r t a l s  a n d  M o d e r n  H u m a n s  i n
W e s t e r n  A s i a " 、  p l e n u m ,  N e w Y o r k , 3 2 3 3 3 8  a 9 9 8 )
( H a n i h a r a  T , 1 S h i d a  H  a n d  D o d o  Y )
O s  z y g o m a t i c u m  b i p a r t i t u m : 丘 e q u e n c y  d i s t r i b u t i o n  i n  m a j o r  h u m a n  p o p u l a t i o n s .  J
A n a t . 1 9 2 : 5 3 9 - 5 5 5  ( 1 9 9 8 )
( H a n i h a r a  T  l s h i d a  H  a n d  D o d o  Y )
P l a c e  o f  H o k k a i d o  A i n u  a m o n g  c i r c u m p o l a r  a n d  o t h e t  p e o p l e s  m  t h e  w o r l d :  a
C o m p a r i s o n  o f t h e  丘 e q u e n c y  v a r i a t i o n  o f  d i s c r e t e  a ' a n i a ]  t r a i t s . 1 n t .  J .  c i r c u m p o l a r
H e a l t h  5 7 : 2 5 7 - 2 7 5  a 9 9 8 )
( N a r a T ,  H a n i h a r a  T  D o d o Y  a n d v a n d e r m e e r s c h  B )
I n a u e n c e  o f  t h e  i n t e 印 r o x i m a l  a t t r i t i o n  o f  t e e t h  o n  t h e  f o r m a t i o n  o f  N e a n d e r t h a l
r e t r o m o l a r  s p a c e .  A n t h r o p 0 1 .  s c i . 1 0 6 : 2 9 7 - 3 0 9  a 9 9 8 )
( 近 藤 修 ・ 百 々 幸 雄 )
デ デ リ エ ・ ネ ア ン デ ル タ ー ル ー 資 料 整 理 か ら 骨 格 復 元 ま で . 古 代 文 化 , 5 0 :
1 3 5 - 1 3 8  a 9 9 8 )
( 百 々 幸 ι 陶
ア イ ヌ と 縄 文 人 一 形 態 か ら 探 る 日 木 人 の 起 源 . 遺 伝 , 5 2 : 3 2 3 6 ( 1 9 9 8 )
( 百 々 幸 ま 伽
北 海 道 続 縄 文 人 の 系 統 . 日 本 人 と 日 本 文 化 ,  N 0 4 : 2 0 - 2 1 ( 1 9 9 8 )
( H a n i h a r a T  D o d o  Y  K o n d o  o ,  N a r a  T  D o i N a n d  s e 船 U i N )
I n t r a ・  a n d  i n t e r ・ o b s e r v e r  e r r o r s  l n  f a d a l  a a t n e s s  m e a s u r e m e n t s .  A n t h r o p 0 1 .  s c i
1 0 7 : 2 5 3 9  ( 1 9 9 9 )
( 百 々 幸 ま 伽
出 士 人 骨 か ら 見 た 日 本 人 の 起 源 . 佐 原 真 ・ 田 中 琢 け 励 古 代 史 の 論 点 6 . 日

















80.(Dodo Y DoiN and Kondo o)
Fla加ess offacialske]etons of Ryukyuans. Anthop01. sci.108:183-198 (200の
81.σidoiK, Nara T and Dodo Y)
Bony brid即ng ofthe my]ohyoid groove ofthe human mandible. Anthrop01. sci
108:345370 (200の
82.(Kondo o, Dodo Y, AkazawaTandMuhesen s)
Estimation ofstature 丘om the skeletalreconS柱Uction ofan immatute Neandertal













87.(MizoguchiY and Dodo Y)
Metric and non・metric characters ofthe Jomon skUⅡS from the Ebishima sheⅡ・
mound in northeastern Honshu, Japan' Anthrop01. sci.,109:23-56 (2001)
88.(DodoY DoiN and Kondo o)
Metric data ofthe RyuIくyuan crania. Anthrop01. sd.,109:183-190 (2001)
1 0
8 9 . ( D o d o Y  a n d  K a w a k u b o Y )
C r a n i a l  a 丘 i n i t i e s  o f t h e  E p i J o m o n  i n h a b i t a n t s  i n  H o l d ζ a i d o ,  J a p a n .  k l t h r o p 0 1 .  s d
1 1 0 : 1 - 3 2  ( 2 0 0 2 )
9 0 . ( A I く a z a w a  T  M u h e s e n  s ,  D o d o  Y , 1 S h i d a  H ,  K o n d o  o ,  Y o n e d a  M  a n d  G r i g g o  c )  A
S u m m a r y  o f t h e  s t r a t i g r a p h i c  s e q u e n c e . 1 n :  A k a z a w a  T  a n d  M u h e s e n  s  ( e d s )
" N e a n d e T t h a l  B u r i a l s :  E x c a v a t i o n  o f t h e  D e d e r i y e h  c a v e ,  A f r i n ,  s y r i a  ,  K W
P u b ] i c a t i o n ,  A u c k l a n d , 1 5 3 2  ( 2 0 0 3 )
9 1 . ( A k a z a w a  T  M u h e s e n  s ,  K o n d o  o ,  D o d o  Y ,  Y o n e d a  M ,  G r i g g o  c  a n d  l s h i d a  H )
N e a n d e r t h a l B u r i a l s  o f t h e  D e d e r i y e h  c a v e . 1 n :  A k a z a w a  T  a n d  M u h e s e n  s  ( e d s )
'  N e a n d e r t h a l  B u r i a l s :  E x c a v a t i o n  o f t h e  D e d e r i y e h  c a v e ,  A f r i n ,  s y r i a  ,  K W
P u b l i c a t i o n ,  A u c k 】 a n d , 7 5 - 9 0  ( 2 0 0 3 )
9 2 . ( D o d o Y  K o n d o  o  a n d  N a r a T )
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